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ความหมาย
	 วิธีการสอนแบบโฟนิกส์	 (Phonics	 Method)	
คือ	 วิธีการสอนออกเสียงที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเสียงและตัวอักษรโดยใช้การออกเสียงเป็น
ตวักำาหนดและใหค้วามสำาคญักบัเสยีงของตวัอกัษร
และการสะกดคำาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการ
สอนอ่านเบื้องต้น
ที่มา
	 เว็บสเตอร์	(Webster,	1908)	ได้นำาวิธีการสอน
แบบโฟนิกส์มาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน	 ค.ศ.	
1783	โดยการสอนสะกดคำาเปน็ครัง้แรกเพือ่นำามาใช้
เป็นขั้นตอนในการสอนอ่านเริ่มต้นและในช่วง	ค.ศ.	
1890	รีเบกกา	โปลลาด	(Rebecca	Pollard)	ได้นำา
วธิกีารสอนแบบโฟนกิสม์าอธบิายเพิม่เตมิจนเปน็ที่
ยอมรับและทำาให้วิธีนี้ได้รับความนิยมสูงสุด	 ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา	 การสอนเรื่องเสียง	 (Phonics)	 และ
สัทลักษณ์ทางเสียง	(Phonetics)	ถูกนำามาใช้ร่วมกัน	
การสอนอ่านออกเสียงแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์
ทางเสยีง	และทำาใหน้กัวชิาการวจิารณว์า่เปน็วธิกีาร
สอนอา่นเบือ้งตน้วธิหีนึง่ทีจ่ะชว่ยปรบัปรงุการสอน
อา่นได	้วธิกีารสอนแบบโฟนกิสจ์งึเปน็การสอนทีเ่ริม่
จากเสยีงของตวัอกัษร	และเปน็การอธบิายการออก
เสียงตามหลักภาษาศาสตร์
ประเภทของวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
	 วิธีการสอนแบบโฟนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น	
11	ประเภท(Harris	and	Hodges,	1995	:	186)	ไดแ้ก่
	 1.	การออกเสียงตามอักษร	 (letters	phonics)	
เป็นการสอนโดยเน้นออกเสียงของอักษรแต่ละตัว
เป็นหลัก
	 2.	 การสอนออกเสียงเป็นคำา	 (whole-word	
phonics)	 เป็นการสอนอ่านเป็นคำาโดยไม่แยกเสียง
ของตัวอักษรในคำา	
	 3.	 การออกเสียงควบกล้ำา	 (cluster	 phonics)	
เป็นการสอนเสียงที่เน้นเสียงควบกล้ำาของตัวอักษร	
	 4.	 การวิเคราะห์การออกเสียง	 (analytic	
phonics)	 เป็นการสอนวิเคราะห์เสียงของตัวอักษร
แตล่ะตวั	ซึง่เปน็การอา่นออกเสยีงสว่นประกอบของ
คำา	
	 5.	 การสังเคราะห์การออกเสียง	 (synthetic	
phonics)	 เป็นการสอนอ่านที่ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้
เสยีงของตวัอกัษร	การผสมตวัอกัษรหรอืเรยีกวา่การ
สะกดคำา
	 6.	 การออกเสียงแบบอุปนัย	 ( inductive	
phonics)	 เป็นการสอนโดยเริ่มจากการยกตัวอย่าง
จากสว่นยอ่ย	ๆ 	เปน็สิง่แรก	หลงัจากนัน้จงึใหผู้เ้รยีน
สรปุออกมาเปน็กฎ	ซึง่เปน็การเรยีนจากสว่นยอ่ยไป
หาส่วนรวม	โดยเริ่มจากการสอนอ่านสะกดคำาก่อน
แล้วจึงมาสอนอ่านคำาในภายหลัง
	 7.	 การออกเสียงแบบนิรนัย	 (deductive	
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phonics)	เป็นการสอนกฎหรือข้อมูลเกี่ยวกับภาษา
ให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งแรก	 หลังจากนั้นจึงยกตัวอย่าง
เสียงจากคำานั้น	ๆ	เป็นการเรียนจากส่วนรวมไปหา
ส่วนย่อย	 โดยเริ่มสอนจากคำาก่อนแล้วจึงมาสอน
สะกดคำาในภายหลัง	
	 8.	 การออกเสียงโดยนัย	 (implicit	 phonics)	
เป็นการสอนคำาเพิ่มเติมจากคำาที่กล่าวออกมาแล้ว
โดยใช้การตีความหมายจากถ้อยคำา	
	 9.	 การออกเสียงที่ชัดเจน	 (explicit	 phonics)	
เป็นการสอนกระบวนการออกเสียงที่ฝึกให้ผู้เรียน
ออกเสียงได้ชัดเจนและถูกต้อง	
	 10.	การออกเสียงที่แท้จริง	(intrinsic	phonics)	
เป็นวิธีการฝึกออกเสียงจากหน่วยเสียงอย่างเป็น
ระบบ
	 11.	การออกเสียงเพิ่มเติม	(extrinsic	phonics)	
โดยใช้การสอนออกเสียงเป็นเครื่องมือช่วยในการ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิมากกวา่การเปน็สว่นหนึง่ในการสอน
อ่าน	 มีการแยกแบบฝึกหัดมาใช้ในการสอนซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเพิ่มเติม
	 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้เหน็ไดว้า่วธิกีารสอนแบบ
โฟนกิสแ์บง่ออกเปน็หลายประเภท	อยา่งไรกต็ามใน
แต่ละประเภทนั้นต่างก็ให้ความสำาคัญกับการสอน
เสียงของอักษรและการออกเสียงด้วยกันทั้งสิ้น
ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
	 วิธีการสอนแบบโฟนิกส์	(Vacca	et	al.,	2003)	
มีขั้นตอนดังนี้
	 1.	 การวิเคราะห์การออกเสียง	 (analytic	
phonics)	 เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้และ
วิเคราะห์เสียงของตัวอักษรแต่ละตัว	 นำาไปสู่การ
วิเคราะห์เสียงของตัวอักษรในคำาแต่ละคำาอย่างมี
ระบบ	เช่น	ตัวอักษร	b	ในคำาว่า	bat	อ่านออกเสียง	
/b/	 เป็นการสอนที่เน้นการฝึกจากแบบฝึกหัดใน
หนังสือแบบเรียน	
	 2.	 การเทียบเคียงในการออกเสียง	 (analogic	
phonics	 	 instruction)	 เป็นการสอนที่ต่อยอดมา
จากการสอนวิเคราะห์การออกเสียง	 โดยผู้เรียนจะ
วิเคราะห์ส่วนประกอบของคำาและเทียบเคียงการ
ออกเสียงกับคำาที่รู้แล้ว	เช่น	cat	,	rat	,	hat	มี	/a/	
และ	 /t/	 	 เป็นหน่วยเสียงที่เหมือนกัน	 วิธีการนี้มัก
ใชใ้นการอา่นคำาใหมท่ีไ่มรู่จ้กัและเปน็วธิชีว่ยในการ
สะกดคำา	
	 3.	 การสังเคราะห์การออกเสียง	 (synthetic	
phonics)	เปน็การสอนโดยเริม่จากการสอนเสยีงของ
ตวัอกัษรแตล่ะตวั	หลงัจากนัน้จงึสอนการผสมเสยีง
กับตัวอักษรเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านออกเสียงได	้
จุดมุ่งหมายของการสอนแบบนี้	 คือ	 ทำาให้ผู้เรียน
เข้าใจเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวและผสมเสียงจน
สามารถที่จะออกเสียงคำานั้น	ๆ	ได้ด้วยตนเอง	
	 4.	 การอ่านแบบร่วมสมัย	 (contemporary	
phonics)	 เป็นการสอนอ่านโดยการนำาเอาวิธีการ
วิเคราะห์การออกเสียงและวิธีการสังเคราะห์การ
ออกเสียงมารวมกันและฝึกให้นักเรียนประยุกต์ใช้
ตามระดับความสามารถของตน	 เน้นให้นักเรียนได้
อ่านเนื้อหาที่หลากหลาย	 เช่น	บทกลอน	 เรื่องเล่า	
เป็นต้น	 ทั้งนี้การสอนอ่านออกเสียงจะใช้เวลาไม่
เกินร้อยละ	25	ของเวลาในการสอนทั้งหมด	เพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์อ่าน
จริงกับบทอ่านที่มีความหลากหลาย	ทำาให้นักเรียน
มีความสุขในการอ่านมากยิ่งขึ้น	
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ข้อดีของวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
	 วิธีการสอนแบบวิธีโฟนิกส์มีข้อดีคือ	 การใช้
เสียงของตัวอักษรเป็นเครื่องช่วยให้รู้จักคำา	 (Gray,	
1965:	 268)	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิธีที่
ช่วยให้ออกเสียงคำาต่าง	ๆ	ได้	นอกจากนี้ยังเป็นวิธี
ตามหลกัตรรกวทิยา	ในการสอนอา่นคำาทีอ่อกเสยีง
เหมือนกัน	ถ้าเปลี่ยนเป็นพยัญชนะอื่นมาประสมก็
จะออกเสียงเดียวกัน	 เป็นวิธีสอนที่จัดลำาดับความ
ยากงา่ยและมคีวามสมบรูณใ์นตวั	โดยคำานงึถงึสว่น
เบื้องต้นของเสียงและการนำาไปใช้	 (Huey,	 1912:	
241-266)	 ซึ่งวิธีนี้ได้พัฒนาความสามารถในการ
อ่านตัวอักษรของคำาใหม่	ๆ	และออกเสียงโดยผสม
เสียงต่าง	ๆ 	เหล่านั้น	ดังนั้นถ้าผู้เรียนออกเสียงของ
ตัวอักษรได้ถูกต้องจะสามารถประสมคำาได้	 และ
สามารถอา่นคำาได	้(Anderson	and	Dearborn,	1952:	
205-208)
ข้อเสียของวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
	 การสอนดว้ยวธิโีฟนกิส	์(Schonell,	1946:	47)	มี
ขอ้เสยีคอื	การอา่นออกเสยีงพยญัชนะจะออกเสยีง
ได้ถูกต้องแม่นยำาเมื่อผสมกับสระ	 หากพยัญชนะ
ในคำาอ่านเป็นอีกแบบหนึ่งอาจทำาให้ผู้เรียนสับสน
ได้	และผู้เรียนจะไม่เข้าใจความหมายของคำาเพราะ
เน้นความสนใจไปที่เสียงมากกว่า	 การที่ผู้เรียนจะ
ต้องอ่านคำาที่ไม่มีความหมายซ้ำา	 ๆ	 อาจทำาให้เกิด
ความเบื่อหน่ายในการอ่านหนังสือได้	
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้เกิดการเสนอ
แนวทางการแกไ้ข	(Linnea	C.	and	Simone	R,2011)	
เพื่อให้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์น่าสนใจและสนุกยิ่ง
ขึ้น	 โดยการใช้เกมเข้ามาใช้ในระหว่างบทเรียน	 สี
ของตวัอกัษรและภาพประกอบชว่ยในการจดจำา	เขา้
มาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนโดยให้
ตัวอักษรอยู่ในรูปภาพที่ต้องการแสดง	 วิธีนี้ผู้เรียน
จะคุ้นเคยกับเสียงของพยัญชนะซึ่งปรากฏอยู่ใน
คำาหลาย	 ๆ	 คำา	 ตัวอักษรที่เรียนจะปรากฏให้เห็น	
ในส่วนต่าง	 ๆ	 ของคำาที่แตกต่างกัน	 ความสนใจ
จะมุ่งไปที่คำาที่แตกต่างกัน	 ทั้งโครงสร้างและเสียง
จะเชื่อมโยงกัน	 โครงสร้างของพยัญชนะจะดึงดูด
ความสนใจมากขึน้เนือ่งจากมสีเีขา้มาใชใ้นการสอน	
จะช่วยให้การสอนอ่านด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์มี
ประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ยังช่วยขยายทักษะทาง
ภาษาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย	 วิธีการสอนแบบโฟนิกส์จึง
เป็นวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสอน
อ่านสำาหรับเด็กเริ่มเรียนรู้ภาษา
การเทียบเคียงวิธีการสอนแบบโฟนิกส์มาใช้ใน
การสอนภาษาไทย
	 รุ่งอรุณ	โรจน์รัตนาดำารง	(2557)	ได้ศึกษาแบบ
เรยีนภาษาไทยสำาหรบัเดก็เริม่เรยีนอา่นเขยีน	ตัง้แต่
ปี	พ.ศ.	2414	–	2555	ผลการวิจัยพบว่า	การสอน
อ่านในแบบเรียนภาษาไทยมีลักษณะคล้ายกับวิธี
การสอนแบบโฟนิกส์	 โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่าง	
รูปแบบการสอนสระ	 พยัญชนะและวรรณยุกต์	
ดังต่อไปนี้
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	 1.	 การสอนสระโดยวิธีการแจกลูก	 เป็น
วิธีการนำาเสนอสระอย่างหนึ่ง	 โดยการแจกลูก
พยัญชนะกับสระทีละตัว	 และใช้การเล่าเสียงตาม
สระแม่	ก	กา	ซึ่งปรากฏในแบบเรียนเร็วดังตัวอย่าง
	 ะ	 กะ	 ฉะ	 สะ	 จะ	 ปะ	 ชะ	 ระ	 กะ
	 า	 กา	 ขา	 คา	 งา	 ชา	 ตา	 นา	 ผา
	 ◌ิ	 กิ	 สิ	 ติ	 บิ	 ชิ	 ริ	 ลิ	 มิ	 ผิ
	 ◌ี	 กี	 ตี	 ปี	 ฝี	 มี	 สี	 ดี	 รี	 ยี
	 ◌ึ	 กึ	 หึ	 ฮึ	 อึ
	 ◌ื	 กื	 คื	 มื	 ถื	 ลื	 รื	 อื
	 ◌ุ	 กุ	 ผุ	 ฉุ	 ดุ	 ตุ	 บุ	 ปุ	 อุ	 คุ
	 ◌ู	 กู	 งู	 ชู	 ดู	 ตู	 ถู	 ปู	 พู	 ยู
	 เ		ะ	 เกะ	 เตะ	 เปะ	 เอะ	 เระ	 เละ	 เกะ
	 เ	 เก	 เช	 เส	 เห	 เฮ	 เก	 เท
	 แ		ะ	 แกะ	 แฉะ	 แหะ	 แชะ	 แยะ	 แบะ
	 แ	 แก	 แบ	 แป	 แพ	 แล	 แห	 แข	 แค
	 โ		ะ	 โกะ	 โสะ	 โปะ
	 โ	 โก	 โถ	 โป	 โค	 โอ	 โฉ	 โซ	 โต
	 เ		าะ	 เกาะ	 เฉาะ	 เงาะ	 เคาะ	 เพาะ	 เกาะ
	 อ	 กอ	 หอ	 ทอ	 คอ	 รอ	 ตอ	 ปอ	 พอ
	 ◌ัวะ	 กัวะ	 ฉัวะ	 ผัวะ
	 ◌ัว	 กัว	 ตัว	 บัว	 ผัว	 มัว	 รัว	 หัว	 วัว
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	 เ◌ียะ	 เกียะ	 เฉียะ	 เผียะ	 เดียะ	 เพียะ	
	 เ◌ีย	 เกีย	 เชีย	 เลีย	 เสีย	 เมีย	 เยีย
	 เ◌ือะ	 เกือะ
	 เ◌ือ	 เกือ	 เขือ	 เจือ	 เกือ	 เรือ	 เสือ
	 เ		อะ	 เกอะ	 เถอะ	 เจอะ	 เคอะ	 เงอะ	 เชอะ	
	 เ		อ	 เกอ	 เจอ	 เธอ	 เรอ	 เลอ	 เออ	 เชอ
	 ใ	 ใก	 ใจ	 ใด	 ใน	 ใบ	 ใย	 ใส
	 ไ	 ไก	 ไข	 ไช	 ไป	 ไฝ	 ไร	 ไห	 ไอ
	 เ		า	 เกา	 เขา	 เงา	 เฉา	 เดา	 เตา	 เถา
	 ◌ำา	 กำา	 ขำา	 คำา	 งำา	 จำา	 ดำา	 ตำา	 กำา
(ดำารงราชานุภาพ,	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยา.		2442:	3,	5,	8)
	 แบบเรยีนเรว็มกีารสอนรปูสระไปพรอ้มกบัแจก
ลูกคำา	โดยสอนรูปสระก่อนด้านซ้ายมือ	จากนั้นนำา
พยัญชนะตัว	ก	 เป็นตัวอย่างนำาในการแจกลูกทีละ
สระ	และแจกลูกคำาไปตามพยัญชนะทีละตัว	โดยให้
อ่านจากซ้ายไปขวา	แบบเรียนเร็วมีการแจกลูกสระ
กับพยัญชนะเพียงบางตัว	 เนื่องจากการแจกลูกคำา
ที่ปรากฏนั้นจะแจกลูกเฉพาะคำาที่มีความหมาย
เท่านั้น
	 2.	 การสอนพยัญชนะตามอักษรสามหมู่ร่วม
กับแจกลูก	ยกตัวอย่าง	แบบหัดอ่าน	ก	ข	ก	กา	มี
รูปแบบการสอนโดยการจำาแนกพยัญชนะออกเป็น
อักษรสามหมู่	คือ	อักษรกลาง	สูงและต่ำา	จากนั้นมี
การสอนโดยนำาพยัญชนะในแต่ละหมู่มาสอนร่วม
กับการสอนแจกลูกไปทีละสระ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 	 	 ะ	 า	 ◌ิ	 ◌ี	 ◌ึ	 ◌ื	 ◌ุ	 ◌ู
	 	 ก	 กะ	 กา	 กิ	 กี	 กึ	 กื	 กุ	 กู
	 	 จ	 จะ	 จา	 จิ	 จี	 จึ	 จื	 จุ	 จู
	 	 ด	 ดะ	 ดา	 ดิ	 ดี	 ดึ	 ดื	 ดุ	 ดู
	 	 บ	 บะ	 บา	 บิ	 บี	 บึ	 บื	 บุ	 บู
	 	 ป	 ปะ	 ปา	 ปิ	 ปี	 ปึ	 ปื	 ปุ	 ปู
	 	 อ	 อะ	 อา	 อิ	 อี	 อึ	 อื	 อุ	 อู
(ผดุงวิทยาเสริม,	พระยา.		2455	:	1)
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	 วิธีการสอนอ่านของแบบหัดอ่าน	ก	ข		ก	กา	
ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน	 (ผดุงวิทยาเสริม,	
พระยา.	2455	:	1)	ดังนี้
	 1)	 การฝกึอา่นจากซา้ยไปขวา	โดยไลอ่า่นไป
ทีละบรรทัด	เพื่อให้จดจำาพยัญชนะในหมู่นั้น	ๆ	ได้	
โดยใช้สระอะเป็นตัวตั้งและฝึกอ่านแจกลูกไปทีละ
สระเริ่มจากสระ		ะ,	า,	◌ิ	,	◌ี	,	◌ึ	,	◌ื	,	◌ุ	,	◌ู	จาก
นัน้นำาพยญัชนะมาประสมกบัสระและแจกลกูหลาย
รูปไปตามแนวนอนจนครบ	
	 2)	 การฝึกอ่านจากข้างบนลงล่างเป็น	
แถว	ๆ 	เริม่จากดา้นซา้ย	เพือ่เปน็การฝกึแจกลกูสระ
ทลีะสระไปตามแนวตัง้	โดยใหฝ้กึอา่นจนคลอ่งปาก	
	 3)	 ฝึกเขียน	โดยครูจะเป็นผู้เขียนด้วยปลาย
มีดบนกระดานชนวนให้เด็กลากตามรอย	
	 4)	 การฝกึคดัลายมอืจากคำาทีก่ำาหนด	ซึง่เปน็
คำาทีม่คีวามหมายและเปน็สว่นหนึง่จากพยางคท์ีไ่ด้
ฝึกอ่านไป	เช่น	อีกา	กะปิ	กะบะ	ตาปู	เป็นต้น
	 5)	 ฝึกเขียนตามคำาบอก	 การเรียนอักขระที
ละน้อย	ๆ	ตัว	แล้วก็หัดผสมอ่านเป็นคำาได้	
แบบหัดอ่าน	ก	ข	ก	กา	ให้ความสำาคัญกับการสอน
อ่านเพื่อฝึกให้เข้าใจความหมายและสามารถใช้สื่อ
มาประกอบได้ยิ่งทำาให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการ
เรียน
	 3.	 การสอนวรรณยกุตโ์ดยการผนัอกัษรสาม
หมู่	 โดยการจำาแนกตามอักษรสูง	 อักษรกลางและ
อักษรต่ำาดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 ก	 จ	 ด	 ต	 บ	 ป	 อ
	 ◌่	 ◌้	 ◌๊	 ◌๋
	 อา	 อ่า	 อ้า	 อ๊า	 อ๋า
	 อี	 อี่	 อี้	 อี๊	 อี๋
(ดรุณกิจวิทูร,	หลวง	และ	ฉันท์	ขำาวิไล.		2480:	4)
	 	 	 		 ข	 ฉ	 ถ	 ผ	 ฝ	 ส	 ห
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 		 	 	 ◌่	 ◌้
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 		 	 ขา	 ข่า	 ข้า
	 	 	 		 	 ขี	 ขี่	 ขี้
(ดรุณกิจวิทูร,	หลวง	และ	ฉันท์	ขำาวิไล.		2480:	8)
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	 	 ค	 ง	 ช	 ซ	 ท	 น	 พ	 ฟ	 ม	 ย	 ร	 ล	 ว	 ฮ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 ◌่	 ◌้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 คา	 ค่า	 ค้า
	 	 	 	 	 	 	 คี	 คี่	 คี้
(ดรุณกิจวิทูร,	หลวง	และ	ฉันท์	ขำาวิไล.		2480:	13)
	 จากตัวอย่างแบบเรียนเร็วใหม่	เล่ม	1	เป็นวิธี
การสอนวรรณยกุตโ์ดยการผนัอกัษรกลาง	สงูและต่ำา	
ฝกึใหเ้ขา้ใจวธิผีนั	และใหจ้ำาพยญัชนะในแตล่ะหมูใ่ห้
ได	้	รูห้ลกัการผนัวรรณยกุตแ์ละเครือ่งหมายประจำา
เสยีงใหแ้มน่ยำา	วธิกีารผนัอกัษรดงักลา่วยงัเปน็วธิทีี่
ใช้ในการสอนวรรณยุกต์มาจนถึงปัจจุบัน
	 วธิกีารสอนแบบโฟนกิสจ์งึเปน็วธิกีารสอนอา่น
วิธีหนึ่งที่ให้ความสำาคัญกับกระบวนการออกเสียง
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร
อย่างเป็นระบบ	 ฝึกให้ผู้เรียนเรียนอ่านเขียนอย่าง
เปน็ขัน้ตอน	ลำาดบัการสอนตามความยากงา่ย	และ
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำารง ไชยศรี
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